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    :الملخص
ما لألحكام من حجیة بتنفیذها، إال أنهم غالبا ما یتجاهلون هذا االلتزام أن اإلدارة و األفراد ملزمون بمقتضى   
هم بالحكم وامتناعهم الصریح عن تنفیذه، أو قبوله مع ربطه بإجراء معاكس یفقده أثره، أو توهمهم بأنهم یتخذون ثكعدم اكترا
. ن بأوضاع معیقة للتنفیذ وتقدیم اإلشكاالتفیطول األمر إلى درجة یفقد الحكم أثره، وقد یتذرعو . الخطوات الالزمة للتنفیذ
سلطة القاضي في توجیه األوامر لهم ألن الموقف السلبي للمنفذ ضدهم  مستغلین قصور اآللیات القانونیة بفعل اختالف
  . یؤدي إلى تعطیل تنفیذ األحكام واخذ كل ذي حقا حقه 
    
Résumé: 
Que l'administration et les particuliers sont tenus aux termes d'une autorité, leur 
mise en œuvre, mais ils ignorent souvent cette obligation comme non gouvernance 
Akatraúhm et leur réticence à ouvrir sa mise en œuvre, l'acceptation liée à une face de lui faire 
perdre de son impact, ou Tohmanm qu'ils prennent les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre   . elle au point de perdre le pouvoir d'impact, peut invoquer des conditions rédhibitoires 
pour la mise en œuvre et les problèmes  
 Profitant de l'absence de mécanismes juridiques par l'autorité juge différent aux 
commandes directes à eux que l'attitude négative du port contre les conduit à perturber la mise 
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  :مقدمـــــــــــــــة
تنف مسألة بالدولةإن و بالشعب وثيقا ارتباطا ومرتبطة حساسة مسألة القضائية ام ح   .يذ
أو املال حيث من م، عل املنفذ ن ب فيھ تمي ال عادل تنفيذ ع صول ا الشعب حق فمن
حكم فائدة فال م عل ام ح تنفيذ أمام ساوون م م ف النفوذ، أو العرق أو السلطة أو س ا
تنفيذ بعھ ي ال   .عادل
يحمل من ل ل العادل التنفيذ حصول تضمن أن أيضا الدولة واجب لةومن م تنفيذيا سندا
ة ھ)يوما15(قص نز ي القضا املحضر س ومستقل ا قبل من مفوض عمومي ضابط بواسطة ،
إ التنفيذ عملية للس ة دار و املدنية جراءات قانون ا وضع لضوابط إال يخضع ال وحيادي
بھ وم املح حقھ داد اس من الطالب ن تمك و يجة  .  الن
م أن بالتنفيذإال املتعلقة صومة ا طبيعة و البحثية الورقة ذه الية إش إطار ستوقفنا ا
شابك ت عوارض ا بع ت قد صومة ا ذه أن كما التنفيذ، عن املمتنع ع وزات من ا عق ما و
بأنواع  مسبقا بؤ الت ستطيع ال املشرع؛ مثل مثلھ الة ا ذه القا أن ح ا بي االتفيما ش
  .التنفيذية
وكذا جبائية أو ضية عو اع ال مجاالت ثم ومن النصوص صر محاولة الدراسة ذه و
إ وصوال ا غ و التنفيذية الوضعيات مختلف حول خالفات من ا ع وما العمومية الصفقات
حقوقھ ع التنفيذ طالب وحصول التنفيذي السند   . إفراغ
للدراسة   :مدخل
نالتنف ب تصال حلقة و ف ، العم الواقع القانونية القواعد إعمال و عامة بصفة يذ
أن صل و القانون يتطلبھ الذي النحو ع الواقع سي ا يتم ال الوسيلة و و والواقع القاعدة
الي فراد سلوك خالل من تلقائية بصورة العم الواقع القانونية القواعد تحقيق املعتاديتم ومي
ا وتنفيذ ا ام باح ملزمون م و فراد إرادة القانونية القواعد تخاطب   .إذ
التنفيذ ح دخولھ دون ورقة أسطر مجرد بقي إن لھ مع ال يصبح كم ا أن   .ذلك
كم، ا مقتضيات إ باالمتثال عليھ وم املح يقوم أن بمع طوعيا، ون ي أن إما والتنفيذ
قبل اسواء عد أو ا أثناء أو التنفيذ إجراءات   .بدء
يطوى ذلك و الطو بالتنفيذ محضر إعداد إال أمامھ س ل بالتنفيذ القائم فإن الة ا ذه و
أساسھ من اع ال   .ملف
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ا ارتآ ألسباب التنفيذ، مراحل جميع و كم ا ملقتضيات عليھ وم املح ستجيب أال وإما
ا م تخذ و مشروعة، عنلنفسھ التحدث يمكن وال التنفيذ، عن تماما متنع و ستجابة لعدم ا
املحضر ستاذ قبل من مخاطبتھ أي عليھ وم املح وسماع القانونية لة امل اء ان عد إال متناع ذلك
ال أم للتنفيذ استعداد ع ان إذا   .فيما
و و باالمتناع محضرا ي القضا املحضر أعد رفضھ أبدى وءوم ال من لھ وم املح يمكن ما
التنفيذ ة جبار طرق   .)1(إ
دائما ع ال ا ا ان عد أو القانونية لة امل خالل سواء وم املح استجابة عدم أن إ شارة مع
بالتنفيذ لھ سمح ال وضع عليھ وم املح ون ي أن يحدث أنھ ذلك التنفيذ إ ستجابة رفضھ
الو  مثلذات متناع عن للتحدث مجال فال ثم ومن طبيعية طوارئ أو مادية لظروف سواء قت
االت ا   .ذه
عاديا ون ي أن إما التنفيذ وأن ل.ذا م ون ي أو والوقت، السرعة لظرف مراعاة دون أي
سرعة بأق التنفيذ ون ي أن يقت بمع   .النفاذ
نية عليھ وم املح أبدى وم أنھ ذلكإال فإن كم ا مقتضيات إ ستجابة عدم مطلقة
ضده ة جبار الطرق إعمال إ ماديا،. سيعرضھ ا إكرا ون ي أن إما خ ذا و كراه، ق طر عن
يلزم مالية ة عقو ل ش ون ي كما عقارات، أم انت منقوالت املدين أموال بيع ع ينصب والذي
تأ لما يوميا املدين سھا ح و و ذاتھ حد ص ال ع منصبا كراه ون ي كما التنفيذ عن خر
ضوابط ا ل ووضع املشرع ا نظم ا ل االت ا ذه و قانونا، املقررة س ا مدة يفاء اس غاية إ
وقانونية   . )2( موضوعية
من الفقھ قسم و املوضوعية املنازعة عن تتم التنفيذ وقتيھ منازعة و ال ازعاتش
وقتية ومنازعات موضوعية منازعات ن، نوع إ ا ف صدوره املطلوب كم ا لطبيعة وفقا   .التنفيذ
أو التنفيذ ة ب كم ا املنازعة موضوع حسم ا ف يطلب ال املوضوعية واملنازعات
الفرعي ستحقاق ودعوى وزة امل املنقوالت داد اس دعوى ا أمثل ومن ببطالنھ كم رفعا ودعوى ة
ز ا أمر من والتظلم الغ لدى املدين مال ع واقعا ان إذا ز   .ا
املنازعة موضوع يفصل ح وق بإجراء كم ا ا ف يطلب ال ف الوقتية املنازعات أما
طلق و ببطالنھ يحكم ح التنفيذ بوقف يحكم أو تھ ب يحكم ح التنفيذ باالستمرار كم ا
التنفيذع وقف ا رفع مجرد ع تب ي بأنھ تتم و التنفيذ االت إش عب الوقتية املنازعات ذه
لصا ا ف حكم صدور من البد بل التنفيذ وقف املوضوعية املنازعات رفع ع تب ي ال نما ب مؤقتا
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منازع ا أ فرغم وزة امل املنقوالت داد اس دعوى ناء باست وذلك ا إالرافع التنفيذ موضوعية ة
التنفيذ وقف ا رفع مجرد ع تب ي ا   .  )3( أ
الدعوى املطلوب بحسب وذلك ووقتية موضوعية إ التنفيذ منازعات تنقسم إذن
علقت سواء ذلك و ا، يحسم بما املنازعة موضوع كم ا ا ف يطلب ال املوضوعية ،فاملنازعات
الت يجرى الذي ق ا إجراءاتبأصل من إجراء بطالن دعوى أيضا ا أمثل ومن ال، أم اقتضائھ نفيذ
ن ح إ وق بإجراء كم ا ا ف يطلب ال ف التنفيذ االت إش أي الوقتية املنازعات أما التنفيذ،
آنفا ذكرنا كما املنازعة موضوع   .الفصل
املنازعة ع يطلق عام عب و املنازعة عب أن الحظ أماو الوقتية واملنازعة املوضوعية
الوقتية املنازعة ع فقط ينطبق فإنھ التنفيذ ال ش   .اصطالح
التنفيذ:أوال ال ش قبول   :)4( شروط
ا ختصاص ينعقد ح لة ومست وقتية منازعات ا باعتبار االت ش لقبول شروط ناك
الشروط و لة املست مور الصفةلقا شرط عن فضال الوقتية للدعوى سبة بال   .العامة
بإجراء-1 كم وا املطلوب ان إذا إال وقتية املنازعة ون ت فال وقتيا إجراء املطلوب ون ي أن
التنفيذ باالستمرار كم ا أو اع ال موضوع الفصل ن ح إ مؤقتا التنفيذ بوقف كم ا   .وق
ال-2 ش ون ي أال قيجب ا أصل سبة–يمس بال أو فيھ املبداة للطلبات سبة بال سواء
الطلبات تلك يصدر الذي كم   . -ل
فيھ-3 ل ش املس تنفيذي سند أو كم ا طعنا ال ش يتضمن   .أال
سابقة-4 أسباب ع س ول فيھ ل ش املس كم ل الحقة أسباب ع يا مب ال ش ون ي أن
ذ من ث س و أوعليھ دفاعھ سماع ودون املدين استدعاء دون تصدر ا أل داء أوامر ال ش لك
  .أقوالھ
تم-5 قد التنفيذ ون ي إذ–أال موضوع ذي غ يصبح ال ش فإن تم قد التنفيذ ان إذا ألنھ
ت ثم من فعال تم ما إيقاف يمكن فال فعال تم قد ان إذا التنفيذ بوقف كم ا من فائدة نعدمال
ال ش ل ش املس ة املنازعة–مص ق بطر إجراءات من تم ما إبطال طلب يمكن الة ا ذه و
  .-املوضوعية
ال-6 ست لة: شرط املست الدعوى العامة للقاعدة وفقا يجب حالة–حيث توافر
ال حكم–ست ع صول با ي القانو املركز أو ق ا ماية ة م حاجة ناك ون ت أن أي
املطلوب الوق باإلجراء ل   . مست
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التنفيذ: ثانيا ال ش رفع   :إجراءات
املادة نصت إ631لقد م إ التنفيذية: ق السندات أحد تنفيذ ال إش وجود حالة
لعرض صوم ا دعو و ال ش عن محضرا ي القضا املحضر يحرر القانون، ذا ا عل املنصوص
ال ست ق طر عن التنفيذ ا اختصاص دائرة يباشر ال املحكمة س رئ ع ال   .ش
املتعل التنفيذ االت إش وز تخضع ا ام بإح اصة ا للقواعد وز با   .)5(قة
إ632املادة م إ أو: ق التنفيذي السند من املستفيد طرف من التنفيذ ال ش دعوى ترفع
بالتنفيذ لف امل ي القضا املحضر بحضور ة، مص لھ الذي الغ أو عليھ   .املنفذ
ال ال ش عن محضر ر تحر ي القضا املحضر رفض يجوزحالة طراف أحد ه يث ذي
ساعة إ ساعة من اليھ است دعوى ق طر عن املحكمة س رئ إ التنفيذ وقف طلب تقديم م ألحد
س الرئ أمام ضور با طراف ا و ي القضا املحضر ليف   . وت
س رئ طرف من التنفيذ وقف طلب أو ال ش الفصل غاية إ التنفيذ إجراءات توقف
  .كمةاملح
التنفيذ،:  633املادة وقف طلب أو ال ش دعوى يفصل أن املحكمة س رئ ع ن يتع
عشر خمسة أقضاه طعن) 15(أجل ألي قابل غ ب مس بأمر الدعوى، رفع خ تار من   .يوما
السند يفسر وال ق ا أصل يمس وال مؤقت ع طا املحكمة س رئ عن الصادر لألمر ون ي
  .التنفيذي
ملدة:  634املادة التنفيذ بوقف س الرئ يأمر التنفيذ، وقف طلب أو ال ش دعوى قبول حالة
ستة تتجاوز ال الدعوى) 6(محددة رفع خ تار من ابتداء ر   .أش
التنفيذ بمواصلة يأمر التنفيذ وقف طلب أو ال ش دعوى رفض   .حالة
ع القا يحكم التنفيذ وقف طلب رفض حالة نو ثالث عن تقل ال ديدية غرامة املد
دينار عليھ) دج30.000(ألف للمد ا منح يمكن ال املدنية ضات بالتعو املساس جميع. دون تبقى
إجراء آخر من ستمر و يحة و قائمة السابقة التنفيذ وإجراءات   . )6(عقود
وق: 635املادة طلب أو التنفيذ ال إش الفصل سبق دعوىإذا رفع يجوز فال التنفيذ، ف
املوضوع نفس حول طراف نفس من   .ثانية
ـــوز : ثالثا   :   ا
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يجعل أن شأنھ من ذلك فإن املحاوالت ل رغم التنفيذ إ عليھ وم املح امتثال عدم أن
انت منقوالت املدين، أموال ع ز بتوقيع املطالبة إ وء ال إ مضطرا ھ لصا وم أماملح
  .عقارات
من ومنعھ القضاء يد تحت وزة امل املدين أموال جعل منھ الغرض ي قانو ق طر ز وا
عض ا و رغم مطلقة ة بحر ا ف التصرف من حرمانھ أخرى عبارة و بدائنھ إضرارا ا ف التصرف
يده تحت تبقى االت   .ا
تصرف تحت املدين أموال وضع إ دف فاألول تنفيذيا، أو تحفظيا، ون ي أن إما ز وا
عليھ، بھ حكم ما تنفيذ ا شأ من تصرفات من عليھ وم املح بھ يقوم ما انتظار القضاء، ومراقبة
الدائن حقوق يفاء الس املدين أموال بيع أي املباشر، التنفيذ منھ الغرض ي الثا   .فيما
شملو  كما عليھ، وم املح يد تحت املتواجدة ة والعقار املنقولة موال شمل التحفظي ز ا
الغ لدى للمدين ما ز ب س ما و و ، الغ حيازة ون ت ال موال   .تلك
دونما للتنفيذ، قابال أساسا خ ذا ون ي حينما تنفيذيا، زا يص قد التحفظي ز وا
إ التحفظيحاجة ز ا شأن ال ا و كما   .إجراء،
إجراءات ع املدين إقدام تفيد مسوغات وجدت م فإنھ صورتھ أو سميتھ انت ما وم
إجراءاتھ بوقف يؤمر فإنھ املناسب الوقت   . )7( التنفيذ
التحفظي ز با ون ي ما أشبھ و و ستحقا ز ا ناك ف سبق عما   .وفضال
اموا-1 عل ز ا يجوز ال ال   :ل
ز ل املال قابلية عدم أما التنفيذ، وفت موجود للمدين مال أي ع التنفيذ جواز و صل
املدنية جراءات قانون ورد قد النصوص ذه عض و القانون، بنص إال ون ي وال ناء ست و ف
للقوا ترجع أو أخرى ن قوان ورد ا عض و ة دار ةو ملص مقررة ناءات ست ذه و العامة، عد
املناسب الوقت ظر با يتمسك أن عليھ فيجب   .املدين
املادة عليھ نصت ما و رفم636و تحت ة دار و املدنية جراءات قانون املؤرخ09-08من
اير25 ع. 2008ف ز ا جواز عدم ع اصة ا ن القوان تنص ال موال عن يحوزفضال ال ا ل
تية موال ع ز   :  ا
الصبغة-أ ذات العمومية املؤسسات أو قليمية ماعات ل أو للدولة، اململوكة العامة موال
ة ذلك. دار خالف ع القانون ينص لم   . )8(ما
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يرادات-ب و الثمار ماعدا خاصا، أو عاما وقفا املوقوفة   .موال
ية-ج جن السفارات   .أموال
ثل-د تتجاوز ال ا قيم انت إذا قضائيا ا وم املح ى) 2/3(النفقات د الوط جر
  .املضمون
ا-ـ ف التصرف لھ يجوز وال املدين ا يملك ال   .موال
للم-و يوميا املستعمل الضروري والفراش التدفئة وأدوات الذينثاث أوالده و عليھ وز
ا يرتدو ال س واملال معھ شون   .ع
جر-ي مرات ثالث ساوي مبلغ حدود عليھ وز امل نة مل أو الدراسة عة ملتا الالزمة الكتب
ذلك عليھ وز للم يار وا املضمون ى د   .الوط
علي-ر وز امل نة م ألداء ة والضرور صية ال العمل ألفأدوات مائة ا قيم تتجاوز ال وال ھ
ذلك) دج100.000(دينار لھ يار   .وا
واحد-ز ر ش ملدة ولعائلتھ عليھ وز امل شة ملع الالزمة الغذائية   .املواد
ثالث- س الطبخ، فرن أو مطبخة ثالجة، ة، الضرور لية امل ي) 3(دوات وا و غاز، قارورات
ب اصة ا العادية لية معھامل شون ع الذين القصر وألوالده عليھ وز للم ل و   .الط
ن- ش للمعاق ة الضرور   . دوات
لية-ص ناق و القصر   .لوازم
وز-ط امل اختيار حسب ات، ع عشر أو عاج ست أو ناقة أو بقرة ليفة، يوانات ا ومن
مل ا لغذا بوب وا والعلف ن الت من يلزم وما سطبلعليھ، وفراش واحد ر ش   .  )9(دة
التحفظــي-2 ـــز   :ا
املواد و القسم من ي الثا الفصل ة دار و املدنية جراءات قانون عليھ - 647-646نص
648-649     .  
، الدائن يطلبھ ي وقا إجراء و و القصوى الضرورة عند إال إليھ أ ي ال وز ا من النوع ذا و
ست حقھ،بحيث ع حفاظا ملدينھ، مملوك مادي منقول ع ز ا بتوقيع القا من أمرا صدر
ا ز املطلوب موال مقر أو املدين موطن محكمة قا قبل من ضة عر ذيل ع يصدر أمر و و
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إجراءاتھ، التباطؤ يحتمل ال التحفظي ز ا باعتبار لة، املست مور قا و املختص والقا
اح عل ز ا املراد موال تبدد   .ال
يجوز  فإنھ املنقولة، موال ع ز ا عن للسندوفضال حامال ان إذا لديھللدائن ان أو
حامال ان إذا لھ يجوز كما املدين، تجارة محل ع ن ر بقيد إذنا ستصدر أن رة، ظا مسوغات
مدينة عقارات ع ي قضا ن لر مؤقت بقيد إذن ع يحصل أن   .لسند
إال ا مالك ان وإن ح ا املساس ان ألي يمكن ال موال من عليھ ز ا وقع ما وأن ذا
ئذ اس اعد ز ب أمرت ال القضائية ة ا   .ان
  : )10(شروطـــــھ-1
املدين أموال ع التحفظ دف س إنما ق، ا يفاء اس ع ال التحفظي ز ا صل
أو قاسيــــــــة ست ل طلبھ فشروط ولذلك ا ف التصرف من منعھ التا و ا مراقب يمكن ان م ا وجعل
و امة   :بال
الشأنأن-أ- و كما ا، ف التصرف أو ا ر يتصور ال العقارات ألن املنقوالت شأن ون ي
رة الش إجراءات إ العقارات أي تخضع بحيث للمنقوالت، سبة التصرف.. بال يمكن املنقوالت نما ب
ــــــــ ــ شأ م امل التصرف عرقلة ب س ي أن يمكن إجراء أي إتباع ودونما سر ب ا نف يتع ولذلك ــا
ا عل   .التحفظ
ضمان-ب   ددان وخطر ال است حالة ون ت أن أي قصوى ضرورة حالة ناك ون ت أن
بھ املطالب ق   .ا
السند، شأن تقييد دون بھ القيام أراد ملن وز ا من النوع ذا يج املشرع أن نا واملالحظ
النفا واجب حكما أو تنفيذيا، سندا ط ش لم انأي ولو ح وأجازه بل ، العر بالسند فيكتفي ذ
ولم ح املطلوب التحفظي ز ا توقيع للقا يجوز ثم ومن املقدار، ن مع غ بھ املطالب ق ا
رس سند ناك   .يكن
  : )11(آثـــــــــاره-2
ء أي ع التحفظي ز ا توقيع يمكن.. عد امة، آثارا يرتب أن شأنھ من ذلك افإن إجمال
ي   :    فيما
عدمھ-أ من وز امل ت تث ن ح إ ا عل وز امل ألموال حائزا مؤقتا، عليھ وز امل   .يظل
ا-ب ثمار ـــــلك يتمــ أن ولھ ازم، ا و ص، ر ا سرة رب انتفاع وزة امل باألموال تفع ي   .أن
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عل-ج وز امل موال املدين من تصرف ل باطال إذايقع ما حالة و أثر، أي يرتب وال ا
ذلك القضاء ستأذن أن فعليھ ا، يؤجر أن   .أراد
بأمر أثره تحديد أو قيمتھ تخفيض أو التحفظي، ز ا ع رف يمكن فإنھ سبق عما وفضال
لدى ف، واملصار الدين أصل لضمان افية مبالغ ضده وز امل يودع أن طة شر ل، املست القضاء
  . )12(بالتنفيذالقائم
يت تث طلب الناظرة ة ا أمام طرحھ يمكن جزئيا أو ليا سواء ز ا رفع طلب أن كما
ومشروعة جدية أسبابا املدين قدم م الدعوى ا عل انت حالة أي و ز،   .ا
محضر ذلك ذكر ن فيتع عناصره أحد أو تجارة بمحل متعلقا ز ا موضوع ان إذا أما
رد ظرف. ا يقوم أن بالتنفيذ القائم فع ذلك عن وفضال العناصر، لتلك ري تقر وصف مع
القيد ذا حصل و التجاري ل ال ز ا قيد نحو يلزم بما املحضر ر تحر خ تار من أيام ثمانية
التجاري ل بال ا يل ملت أ قد ة التجار الشركة أو التاجر ان إذا ما حالة ولو   .ح
ذلككم ت يث أن فيجب مدينھ عقارات ع ي قضا ن بر مؤقت قيد ع الدائن حصل إذا أنھ ا
املحضر ذا يقيد أن ع ا، ومشتمال ا، ومساح ا وحدود العقارات ل موقع ن عي مع املحضر
حصولھ خ تار من إال تھ مرت ن الر لقيد ون ي وال العقارات، ان مل ع التا ون الر جري . بمكتب قيدو
بناء بھ، املق ء ال لقوة حائزا املوضوع الصادر كم ا ورة ص خ تار من ن ر ش خالل ي ا
كم ا لذلك التنفيذية ة ال تقديم   .ع
يصب آنفا املحدد امليعاد ديد ا القيد ذا القيام حالة رجو أثر و املفعول عديم القيد   .ح
ا املنقولة موال انت إوم مر يبلغ بالتنفيذ القائم فإن ، الغ حيازة تحفظيا وزة مل
بفضل لم ما ا ثمار وع وزة امل موال ع حارسا الغ اعتبار ذلك ع تب و ، الغ ذلك
القضاء بإذن إال ذلك عن يتخ وال بالتنفيذ، للقائم ا   . )13(سليم
وزات م من لديھ ملا تفصيليا بيانا يقدم أن لديھ وز امل الغ ع ن يتع التبليغ عد و
قائما ا أثر يزال وال قبل من يده تحت وقعت أخرى وزات م ناك انت إذا وما   .     منقولة،
قل لھ ذلك ودع و ا، ل دة املؤ ندات املس بھ وترفق أقوال من الغ بھ يد بما محضر ميحرر
أيام ثمانية ظرف   .الكتاب
الغ-1 لدى للمدين ما   :ـز
املواد من الثالث الفصل ز ا من النوع ذا تناول جراءات668-667لقد قانون من
ة دار و   .املدنية
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مؤسسات أم انوا أفرادا ن آخر اص أ يد تحت أي ، الغ يدي ن ب أموال وجود ض يف
ن ملدين سواء انتمالية، صفة بأي ن حائز أو بدوره، املدين ص   .لل
آخر مع و ومؤسسات، أفراد أو مؤسسات أو أفراد ثالثة وجود ض يف وز ا من النوع ذا و
فإنھ التنفيذ أثناء طراف بھ يوصف أن يوجب والذي ثان تعب و املدين ومدين واملدين الدائن وجود
عليھ، وز وامل ائز، ا وجود ض النصوصيف استقراء و املدين أموال ع يقع و و لديھ، وز وامل
الغ لدى ملدينھ ون ي ما ز ي أن رس لسند حامل ل ل يحق أنھ ن تب ز، ا ذا ام ألح املنظمة
توجد أم الغ ذلك لدى عليھ وز للم حقوقا موال ذه انت سواء داء املستحقة املبالغ من
ا يل س ع كمالديھ مالية، مؤسسة لدى مودعة أموال أو ص، لدى دين لديھ ون ي كمن يازة
للبنك سبة بال الشأن   .و
من بأمر لسند حائزا ز ا طالب يكن لم ولو ح استصداره يمكن وز ا من النوع ذا و
  .القا
ة-2 والتجار الصناعية قوق ا ع التحفظي ز   : )14(ا
املادة قانون 650نصت إنتاجمن أو ار ابت لھ من ل ل يجوز أنھ ع ة دار و املدنية جراءات
املقلدة املصنوعات من نماذج أو السلع من عينة ع تحفظيا ز ي أن قانونا، ومح ل   .م
ضعھ و وز، امل النموذج أو العينة أو املنتوج فيھ ن يب ز ا محضر ي، القضا املحضر يحرر
ومشمع، مختوم إقليمياحرز املختصة املحكمة ضبط بأمانة املحضر من ة مع   .       وإيداعھ
خالل:  651املادة ز ا أمر قيد و للمدين ة التجار القاعدة ع تحفظيا ز ي أن للدائن يجوز
الرسمية شرة ال شر و التجاري، ل بال لفة امل باإلدارة صدوره خ تار من يوم عشر خمسة أجل
باطاللإلعالن ز ا ان وإال القانونية،   .ات
العقــارات-3 ع التحفظــي ــز   ا
املادة أنھ652نصت ع ة دار و املدنية جراءات قانون تحفظيا يجوز  من ز ي أن للدائن
مدينھ عقارات   .ع
ة العقار باملحافظة العقارات ع التحفظي ز ا أمر اختصاص ال يقيد بدائرة العقاريوجد ا
باطال ز ا ان وإال صدوره خ تار من يوما عشر خمسة أجل   .خالل
املستأجر-4  أموال ع املؤجر   :ز
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املادة ز650نصت ي أن ي املبا ملؤجر يجوز أنھ ع ة دار و املدنية جراءات قانون من
لألجر  وفاء ي املبا ذه املوجودة مستأجرتھ منقوالت ع يجارتحفظيا من املستحقة   .ة
أو654املادة قول ا أو الزراعية را ملؤجر يجوز ة دار و املدنية جراءات قانون من
عن املستحقة لألجرة وفاء را تلك املوجودة والثمار املزروعات ع تحفظيا ز ي أن ن سات ال
ا   .إيجار
املت-5 املدين منقوالت ع املؤجر   :نقلز
أي مادي، غ منقول ز بصدد كنا إن أما املدين، حيازة مادي منقول ز ا ذا محل
ما ز و التنفيذ ق فطر ، الغ حيازة مادي منقول بصدد كنا أو الغ ذمة للمدين حقا
الغ لدى   . للمدين
املادة يجوز657نصت ة دار و املدنية جراءات قانون ال،من أم سند بيده ان سواء للدائن
الدائن ا ف يقيم ال املنطقة املوجودة املتنقل مدينة منقوالت ع تحفظيا ز ي   .أن
ا عل حارسا ه غ ن ع وإال ا، عل حارسا ن ع ، الدائن يد تحت وزة امل املنقوالت انت وإذا
منھ طلب ع   .بناء
ستحقا- 3 ـــز   :ا
ز يرفعا أن إ ا حائز يد تحت ا عل املنقوالت مالك يوقعھ الذي ز ا و ستحقا
ز ا توقيع امتنع وإال ا، مال توقيعھ وقت اجز ا ون ي أن ز ا ذا فشرط ا، داد باس الدعوى
تصر  ا ف التصرف من ا حائز ملنع اجز ل اململوكة شياء ضبط الة ا ذه ز ا من فاوالغرض
ا بملكي ذلك عد لھ حكم إذا ا داد اس من ا صاح يمنع   . قد
املادة س658نصت ا حق لھ من أو املنقول ملالك يجوز ة دار و املدنية جراءات قانون من
ذه و حائزه، عند املنقول ذلك ع تحفظيا ز ي أن املنقول، داد اس دعوى رفع قبل عليھ،
ن عي يجب الة زا ا أمر و الطلب   .املنقول
إجراءات وقف ي القضا املحضر ع وجب ز، ا ع زه املراد املنقول حائز ض اع وإذا
من أيام ثالثة أقصاه أجل املحكمة س رئ ع لعرضھ لألطراف سلمھ ال إش محضر ر وتحر ز ا
اض ع خ   .تار
التنفيذي-4 ــــــز   :ا
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التن ز يفاءا اس لغرض لبيعھ يدا تم القضاء يد تحت املدين مال وضع قانونا معناه فيذي
شمل التنفيذي ز وا عليھ، املتحصل الثمن من قھ وقد: الدائن ، الغ لدى للمدين ما ز
العقاري ز وا املنقول ز و إليھ أشرنا وأن   .سبق
املادة و 681نصت املدنية جراءات قانون بمنقوالتمن يتعلق تنفيذيا ز ا ان إذا ة دار
الدين بأصل الوفاء يحصل ولم املستحقة اح ر حصص أو م أس أو مالية سندان أو مادية
وزة امل موال تباع عليھ، وز امل إ ز ل الرس للتبليغ التالية أيام عشرة خالل ف واملصار
ا عل املنصوص املنقول بيع إلجراءات القانونوفقا   .ذا
املبالغ682املادة من الوفاء لديھ وز امل ع يمنع ة دار و املدنية جراءات قانون من
ز ا توقيع خ تار من عليھ وز امل للمدين وزة   .امل
ار و الثمار عت ، الغ لدى خ ذا ل حقا أو املدين، حيازة املنقول ع ز ا يجوز
قواملزرو  بطر ز ت ثم ومن املال بحسب منقوالت ا جن أو ا حصول وقبل النضوج الوشيكة عات
  .املنقول
أجل687املادة انقضاء عد بالوفاء املدين يقم لم إذا ة دار و املدنية جراءات قانون من
للمادة وفقا بالوفاء ليفھ ت خ تار من يوما عشر ال612خمسة السند من للمستفيد تنفيذييجوز
للمدين املالية السندات أو ات الشر اح ر حصص أو م س أو املنقوالت جميع ع ز   .ا
املراد موال ا اختصاص دائرة توجد ال املحكمة س رئ يصدره ضة عر ع بأمر ز ا يتم
الق ممثلھ أو الدائن طلب ع بناء وذلك املدين، موطن قتضاء وعند ا تفاز أو ي   .انو
قتضاء عند ز ا أمر لتنفيذ العمومية بالقوة ستعانة   .يمكن
وز688املادة امل إ ز ا ألمر الرس التبليغ يتم ة دار و املدنية جراءات قانون من
معھ ن املقيم ن البالغ عائلتھ أفراد أحد إ أو صيا   .عليھ
يبلغ طبيعيا صا ان املحضرإذا ،يقوم ا معنو صا ان إذا تفا أو ي القانو املمثل إ
ا ل وجود ز رمحضر وتحر ا وصف مع دقيقا نا عي ا عيي و موال بجرد الفور ع ي   .القضا
أجل عليھ وز امل إ رد وا ز ا محضر من ة سلم أن يجب حوال جميع و
ر  وإذا أيام ثالثة املحضرأقصاه عنھ بنوه ستالم   .فض
وفقا ز با الرس التبليغ يتم معروف، موطن لھ يكن لم أو املدين غياب ز ا تم إذا
املادة ام القانون412ألح ذا   .          من
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عا صومـــــــة: را ا   :         )15(عـــوارض
ا افتتاح ضة عر بإيداع تبدأ جراءات من تمجموعة وت الضبط أمانة لدى لدعوى
تد ا، اي إ تؤدي وقد عديلھ أو العادي ا مسار توقيف إ تؤدي عقبات ا تصادف قد كم، با
صومة ا   .عوارض
ـــــا:  1 وفصل صومــــات ا   :ضم
العدالة س سن تحقيقا صومة ا مسار عدل ال العوارض   .أو
عملي املشرع أجاز منفقد املواد بموجب والفصل ديد209إ207الضم ا القانون   .من
صومــــات-أ ا   :ضـــــم
س حسن وأن أمامھ، معروضة خصومات عدة ن ب وثيقة ارتباطات وجود للقا ن تب إذا
للمادة وفقا لھ جاز معا، ا دراس يقت للمادة207العدالة واملتممة قانون)16( 91املعدلة من
صوم، ا من طلب ع بناء أو نفسھ تلقاء من سواء ا بضم يأمر أن القديم، املدنية جراءات
ح أو متوافقة غ ام أح صدور بتفادي سمح و الوقت يوفر مما واحد، بحكم ا ف والفصل
طرف من ن مستقل ن دعو تقييد إثر ة ا عد الدعوى الس إعادة ذلك أمثلة ومن متناقضة،
القاا نفس أمام ن   .ملتخاصم
تتعلق كأن ن ومختلفت املوضوع حيث من ن مرتبطت غ ن ت قض ضم يجوز ال املخالفة، وم بمف
املنجز البناء وإزالة دم الثانية تتعلق نما ب ، زرا عقار استقالل عدم عن ض التعو بموضوع و
ا   .عل
صومــات-ب ا   فصـــل
ضم للقا يجوز أككما أو ن خصومت إ صومة ا بفصل يأمر أن كذلك ولھ صومات، ا
باملادة صومة208عمال ا بفصل يأمر أن للقا يجوز إذ ديد، ا القانون ا استحد صالحية و
طراف حقوق ع فاظ وا العدالة س حسن لتحقيق أمامھ   .املعروضة
تداب  من صومات ا الفصل أو الضم صوموألن ا بحقوق يمسان وال القضائية دارة
املادة جاءت أو209فقد الضم ام أح ة معت فية، سو ال الطرق إ وء ال دون يحول ح صر بنص
طعن ألي قابلة غ يجة الن و الوالئية، عمال من   .الفصل
صومـــة2 ا   :انقطــــــاع
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ال صومة با متصلة ألسباب صومة ا انقطاع ملسارعود مؤقت توقيف و و ا املع ع الوقا
منع و جراءات ة يؤثر صوم ا مركز أو حالة غي يطرأ قد القانون بحكم صومة ا
صوم ا ن ب ة املواج بمبدأ يخل مما ھ مصا عن الدفاع صوم ا أحد   .مشاركة
صومـــــة-أ ا انقطــاع   :أسبـــاب
سباب وردت املادةلقد صر ا يل س ع نقطاع إ ديد210املؤدية ا القانون من
ثم ابتداء صومة ا حماية صومة، ا انقطاع من والغاية ا ف للفصل يأة م غ صومة ا من تجعل
يتمكنوا أن دون م م غفلة م ضد كم ا صدر و م علم غ جراءات يتخذ ال ح قوق ا ذوي
استعمال الدفاعمن م   .حق
املادة ام للمادة210أح ومتممة معدلة بعدت85صورة اس املدنية، جراءات قانون من
املادة نص املخالفة وم ال84بمف أن لشرط الحقا نقطاع أسباب عداد جاء وقد القانون نفس من
طلب أبداء من صومة ا أطراف ت ي كأن ا ف للفصل يأة م القضية ون مت دفاع وأوجھ م ا
للمداولة القضية   .ووضعھ
الواردة الثالثة سباب من أي حدوث فإن ا، ف للفصل يأة م غ صومة ا انت إذا أما
الحق210املادة أجل إ صومة ا س   .يقطع
ول ب عمال: الس طبي ص مر علق سواء صوم، ا ألحد التقا لية أ غ
ن40دةباملا للمادت وفقا معنوي ص أو ي املد القانون القانون50-49من نفس   .من
ي الثا ب تتعلق: الس ال أن ذلك، ومع لالنتقال قابلة صومة ا انت إذا صوم ا أحد وفاة
بنكية دفع بطاقة استعادة املد كمطالبة بحق صومة   .ا
الثالث ب توقي: الس أو استقالة أو ا،وفاة جواز التمثيل ان إذا إال املحامي تن أو شطب أو ف
املادة مضمون مع اب ية ب ب الس ذا استحدث بفرض538لقد الذي ديد ا القانون من
ناف، ست قبول عدم طائلة تحت محام طرف من ي القضا املجلس أمام صوم ل ي الوجو التمثيل
ار  عادي كممثل س ل نا املحامي فرضھفحضور إنما ملزم غ و و صومة ا أطراف أحد تضاه
دفاعھ بدال اس من املع الطرف ن لتمك صومة ا قطع يجب التا و   .القانون
صومة-ب ا انقطاع حالة   :جراءات
ن املادت دراسة خالل كث212و211من النظر أعاد املشرع بأن ن ب ي ديد، ا القانون من
املو  مضمون منمن م88إ86اد إ ق من211فاملادة)17(من لتؤكد جاءت ا أ ن، ت بخاص تتم
ناف الست طراف دعوة صالحية بمنحھ صومة ا ة معا ي املد للقا ي يجا الدور جديد
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ب س علمھ فور ة، شفا القا دعوة عن تحدثت حينما التدخل مجال توسيع ثم صومة، ا
صومة، ا إانقطاع ق يكتفي نما ب جديد، محام يختار أو ا ف الس ناف باست ليقوم صفة لھ من ل
ياة ا قيد ع البا الزوج أو للوارث افية لة م منح إ باإلشارة   .م
وفقا املشرع أجاز بذلك املع الطرف ليف ت عد صومة ا ناف است التماطل تفادي وألجل
املادة ص212لنص ا ھمعاقبة اتجا غيابيا اع ال الفصل إجازة ق طر عن املتغيب   .م
صومـــــــة: 3 ا   :وقف
ا تختص ال مسألة خاللھ من يث دفعا صوم ا أحد يبدئ أن الدعوى نظر أثناء يحدث قد
تتمكن ح الزما أمر الدفع ذلك الفصل ون و نوعيا اختصاصا اع ال ا عل املعروض املحكمة
صومةاملحكمة ا فتتوقف دعوى النظر   .من
قيام عدم حالة الشطب ق بطر أو أخرى قانونية ألسباب صومة ا بوقف يؤمر قد كما
طلب ع بناء أو القا ا أمر ال تلك أو القانون ا عل املنصوص لية الش باإلجراءات صوم ا
صوم ا من ك   .مش
صومة-1 ا وقف   :حال
املا صومة213دةحددت ا وقف ا ف يتم ن اللت ن الت   .ا
صومة-ا ا الفصـل   أرجــــــاء
املادة بعد صومة214س ا الفصل إرجاء شأن القا من مبادرة   .أي
املؤسسة وجھ ببحث يقوم عدما صوم ا من إليھ املقدم الطلب يرفض أو يقبل أن لھ إنما
الفصل ألجل ال عللطلب قع و صومة ا الفصل بإرجاء قرار إ للوصول وإنما ا موضوع
الضامن إدخال حالة مثل القانون ا عل املنصوص االت ا باإلرجاء مر   .القا
الذي دث ا وقوع أو املحدد خ التار حلول غاية إ ا ا سر يوقف صومة ا الفصل وإرجاء
عتبار  ن ع القا يأخذه جزا حكم صدور انتظار   .كحالة
إجراء أي اتخاذ يجوز ال راكدة ا لك قائمة ا اعتبار التأجيل، ق بطر صومة ا وقف آثار ومن
الوقف ة ف   .    خالل
دول:  ب ا من صومة ا   :شطب
وم بمف فالشطب ديد ا القانون تضمنھ وما القديم م إ ق الوارد الشطب مع يختلف
مادتھ بھ جاءت ما و ي املد جراءات تنص35قانون اليوم(( حيث وكيلھ أو املد يحضر لم إذا
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ا بحال الدعوى شطب يق التبليغ ة ،رغم جديدا ...))املحدد مع الشطب يأخذ ن، ح
للمادة لية216وفقا الش باإلجراءات القيام طراف تماطل حالة القضية شطب يق حيث
القا ا أمر ال تلك أو القانون ا عل   .املنصوص
إذا أما ي، زا ا الشطب د و مباشرة القضية شطب سلطة القا املادة نفس تخول كما
لھ يقدمھ ك مش طلب ع بناء بھ املتعلقةأمر القواعد وتطبق ، تفا الشطب فيد صوم، ا
املادة مقرر و ما وفق صومة ا القا222سقوط مر وع ديد، ا القانون من ا يل وما
  .بالشطب
صومة-ج ا وقف حال   :جراءات
وقصد الفصل، إرجاء حالة ن ب ما صومة ا بوقف املتعلقة جراءات منتختلف التقليص
املادة مضمون من ستخلص جال، أقرب اعات ال ة معا وضمان فية سو ال ما215الوسائل
ي   :يأ
بحكم-1 س ول بأمر يتم صومة ا الفصل إرجاء   .أن
الرفض-2 حالة س ول رجاء ع املوافقة عند ناف لالست قابل أعاله ور املذ مر   .أن
ست-3 نآجال بثالث املحددة العادية القضايا ناف ست آلجال خالفا يوما عشرون ناف
  .يوما
التبليغ-4 خ تار من س ول باآلمر النطق يوم من يبدأ جال ساب اح خ تار   .أن
ال-5 ست مواد املطبقة للقواعد القضية الفصل و ناف ست   .تخضع
صومــــــة:  4 ا   :انقضاء
ا ع مستقال أصليا أو الدعوى النقضاء تبعيا إما نقضاء ون   .ي
صومـــة-أ ل التب   :نقضاء
دون من صومة وجود عن ديث ا يمكن فال للدعوى، جرائية داة ا بوصف صومة ا
صومة ل انقضاء بالضرورة ا تبع ة خ ذه انقضت فإن   .دعوى
املادة حددت السحاالت220وقد مواصلة انية إم عدم ا سب ون ي ال صومة ا انقضاء
إما وذلك   :الدعوى
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باملادة-1 عمال الص يجة التبادل459ن ع ن الطرف من تنازال ه عت وال ي املد القانون من
ما حق   .عن
باملادة-2 عمال كم با من239القبول تنازال ه عت وال ديد ا القانون عنمن صوم ا
الطعن م حق   .ممارسة
باملادة-3 عمال الدعوى عن مخولة231بالتنازل انية إم اعتباره ع ديد ا القانون من
صومة ا اء إل   .للمد
ولصيقة-4 صية الدعوى انت فإذا لالنتقال قابلة الدعوى تكن لم ما صوم ا أحد بوفاة
انت إذا أما صومة ا تنق عنباملد قوق ا ذوي إ تقل فت للمد مالية بحقوق تتعلق
ة مص لھ ممن الدعوى توجيھ إعادة ق   .طر
صومة-ب ل ص   :نقضاء
يبقي الذي الدعوى ق ا شمل ل نقضاء يمتد أن دون أصلية بصفة صومة ا تنق قد
تنقض لم ما جديد من صومة ا عرض أعادة بالتا مكن و التقادمقائما السيما آخر ب لس الدعوى
املادة ت بي أو221وقد السقوط ما و أصلية بصفة صومة ا انقضاء حال ديد ا القانون من
ن باملادت فعمال صومة، ا عن عن231و222التنازل والتنازل السقوط يؤدي ديد، ا النص من
ا ا إ إ صومة   .ا
صومــــة:  5 ا   :سقوط
سق الالزميقصد شاطھ ب املد قيام عدم ب س تكن لم كأن ا واعتبار ا زوال صومة ا وط
افة ا مع سقط و صومة ا سقط ود الر ب س و مال يجة ن أو العمد ق بطر سواء ا لس
من القضاء تخلص مجرد ع تقتصر ال صومة ا سقوط من والفائدة قبل، من تمت ال جراءات
الراكد عةالقضايا متا مل أو يمتنع الذي املد يب تر إ تمتد إنما صومات، ا تتأبد ال ح ة
ا صاح من تماما ا تلقى ال خصومتھ بقاء ع بأحرص س ل املشرع أن كما دعواه،   .الس
بالسقوط-1 والدفع صومة ا سقط   :م
صومة-أ ا سقط   :م
إجراء وقف و دعواه مل الذي كماملد ا صدور خ تار من تحسب ن ت س ملدة ا ف الس ات
باملادة عمال باملسا القيام صوم ا أحد لف الذي القا أمر صدور ديد،222أو ا القانون من
مفاجأة راغبا النية ء أو دعواه الس عة متا عدم راغبا أو جسيما ماال إ مال م ما ون ي
غ تركھ أن عد لھخصمھ يو أن يجب ن، الفرصت لتا الزمن من مدة اذبة نة وطمأن فلة
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املشرع وضع ذلك وألجل للسقوط، دعواه ض عر ع بالنص وذلك تھ ن سوء أو مالھ إ عن جزاء
صومة ا سقوط  .قواعد
بالسقوط-ب   :الدفع
املادة صومة222ش ا سقوط التماس ق طر شأن ديد ا القانون يجوزمن بأنھ
مناقشة أية قبل م أحد ه يث دفع ق طر عن أو دعوى ق طر عن إما السقوط طلب تقديم صوم ل
  .املوضوع
الفقرة أثارتھ الذي ال ش ره ي ، املشرع من ح الصر التدخل املادة2ذا م221من إ ق من
مصط ا تضم عدم يجة ن بالسقوط بالدفع واملتعلق سية الفر بالغة) دفع(  باللغة النص عكس
الصدد ذا متناقضة وقرارات ام أح صدور إ أدى مما ية   .العر
صومة-2 ا سقوط أجل ان   :سر
الزمان عن فأما اص و الزمان صومة، ا سقوط صومة ا أجل ان سر موضوع شمل
املادة نص وضوح لعدم واحد220ونظرا موقف ع القضاء ستقر لم م إ ق مدةمن ان سر شأن
صومة ا لسقوط ن املقررت ن ت   .الس
تأخذ وتارة كم ا صدور خ بتار عتمد فتارة ثابت غ املسألة شأن العليا املحكمة موقف ان ف
ا ع صادر قرار جاء كما التبليغ خ سقوط(( بتار ة املص صاحب و من عن النظر بقطع
م عل املد أو املد و أ صومة أوا القرار أو كم ا تبليغ خ تار من إال تتحقق ال ن ت الس لة م فإن
معا ما تنفيذ   )) .عد
صومة-3 ا سقوط   :أثار
املادة جاءت الدعوى وانقضاء صومة ا سقوط ن ب التمي انقضاء226سياق عدم لتقرر
ا إجراءات من إجراء بأي حتجاج عدم يجة الن و صومة ا سقوط أوالدعوى املنقضية صومة
بھ   .التمسك
صومـــة:  6 ا عن   :التنازل
التنازل-أ-   :نطاق
للمادة وفقا صومة ا عن تب231التنازل ي وال صومة ا اء إل للمد مخولة انية إم و
س أثناء علمھ نقص تدارك دف التنازل للمد يجوز إذ الدعوى ق ا عن التخ عليھ
وإن صومة الذيا للمستأجر باإلخالء يھ تن توجيھ كعدم ا ف استمر إن محالة ال فض س دعواه
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للمادة وفقا أعذار توجيھ عدم أو ي املد للقانون وفقا البقاء بحق يتمتع ي119بقي املد القانون من
مختصة انت إن ة ا نفس أمام الرجوع للمد يجوز ذلك ومع ن، للطرف ملزم عقد ف بمناسبة
التقادمب نقضاء أسباب أحدى قھ ت لم ما ق ا بذات للمطالبة جديدة دعوى   .موجب
صومة-ب ا عن التنازل   تبعية
املادة بموجب التنازل طلب الذي املد وذلك234يتحمل صومة ا الس عن تراجعھ تبعية
ن ت زاو   :من
صومة-1   ا إجراءات ف مصار   .دفع
ضات-2   التعو أندفع نا وللقا بھ ق الذي الضرر ب س عليھ املد من ة املطلو
فيما املعقول د ا إ ض التعو مبلغ يراجع أن نا وللقا بھ ق الذي إ ض التعو مبلغ يراجع
فيھ مبالغا بھ املطالب املبلغ ان   .لو
كم: خامسا ا و بالطلبات   :  )18(القبول
بالطلبات-1 القبول كمصــــور ا   :و
املادة حتجاج237عرفت حقھ عن صوم ا أحد تخ أنھ ع القبول ديد ا القانون من
ع صومة ا أطراف أحد اض اع عدم ذلك، مع صدوره سبق حكم ع أو خصمھ طلب ع
ضده الصادر كم ا ع أو خر طرف من بھ صم ا   .الطلب
ب افا اع عد صم ا طلب إمافقبول القبول ون و عليھ املد من وتخليا ادعاءاتھ ة
كم ا شملھ أو صم ا طلب تضمنھ ما ل القبول استغراق بالضرورة س ل إذ ليا، أو   .جزئيا
كم-2 با القبول عن   :التعب
املادة ط علق240ش إذا القا أمام إما س ل دون و صراحة القبول عن التعب يتم أن
ب قوةمر منح غرض وذلك كم با للقبول سبة بال التنفيذ أثناء ي القضا املحضر أمام أو طلب قبول
القبول ذا ل   .ثبوتية
ا أل ائية ال ام ح شمل ال التنفيذ أثناء القبول عن والتعب كم با القبول عن ديث وا
عنصر  عدام ال ا ل متثال عدم عن ض املع عاقب تنفيذية بأنسندات لدينا الرا إنما ختيار
ذلك راء من   .املقصود
ذه-أ ففي ا تنفيذ مع باملواراة ا ف الطعن تقبل وال ل امل بالنفاذ املشمولة ام ح
التنفيذ أثناء كم با القبول عن ديث ا يجوز الة   .ا
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و -ب   و ل امل بالنفاذ مشمولة وغ ابتدائيا الصادرة ام تبليغح بمناسبة نا القبول ن
ون ي ال التنفيذ من املتقدمة املرحلة ذه وفق ي، ا التنفيذ إجراءات مباشرة وقت س ول كم ا
ذلك ع أج أو لزام لعنصر طواعية استجاب سواء عليھ املنفذ قبول إ بحاجة التنفيذ  .طالب
اتمـــــــــة    ا
ة معا بأن القول اية خانةنخلص تصنف القانون، التنفيذ االت إش موضوع
الدراسة ذه خالل من ا إل املتوصل النتائج م أ من و عقيدا، و ة صعو ك   :املواضيع
اع ال مجاالت لكن التنفيذ االت إش بأنواع مسبقا بؤ الت ستطيع ال املشرع مثل مثلھ القضاء
التا ا معظم   :تكمن
ض-1 والدفع:التعو باالقتطاع الوالية نة خز ن أم يتو حيث ال إش فيھ يوجد ال مبدئيا
القضائية ام ح عض تطليق كيفية لقانون طبقا ا عل وم املح دارة حساب من   .للمستفيد
ي-2 با بحكم: ا ي الوال الضرائب مدير دائما بالتنفيذ املع الطرف الن وارد غ ال فاإلش
عليھقانون مد أو كمد التقا الوحيد الصفة صاحب بائية ا   .جراءات
تمتثل) 84و78-76-71املواد(  ال ة مواز صفة و التعسف تخف ال بائية ا فاإلدارة ذلك ورغم
كم   .ل
العمومية-3 والقضاء،: الصفقات ان ال أمام ا ف الطعن انية إم مع املؤقت املنح ة بم تمتاز
فيماوت الف ا يحدث لكن ن الطرف واجبات و امات ال تحدد فالصفقة ذعان، عقود من تعد
كم ا عد و شغال ببدء مر و التحصل عن ض والتعو سعار ومراجعات الوضعيات، يخص
قوق ا من كذا حرم و أخر ملقاول املشروع ومنح مسؤوليتھ ع العقد بف املقاول يواجھ
وم أخرىاملح مرة للقضاء وء ال يتطلب ألنھ ن بال س ل ال ش و ا   .لھ
العمومي-4 املؤداة: الوظيف غ دمة وا الرواتب دفع التنفيذ االت إش مجاالت أصعب من
ن التعي   . أو
التنفيذ-5 ال مثل: ش ا عل وم املح غ أخرى ة إدار سلطة عالقة لھ أحيانا ون ي قد
الوصيةإجر  السلطة ا عل تصادق ولم البلدي الشع املجلس مداولة   اء
دية-6 ا االت   :ش
ا- وحد لإلدارة التقدير يبقى نا ، أمنية لظروف السفر جواز منح   .رفض
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نزاع- محل ة العقار حتياطات مدمجة رض قطعة ون ت عندما البناء رخصة منح رفض
امل توسيع ضمن داخلة راأو شغل مخطط و ي العمرا   .خطط
أو- عمومية الغ بملكية مست رة ش عقد ع بناء امللكية نقل يتضمن عقد ار إش رفض
  . خاصة
تنفيذية و تحفظية نوعان، ف وزات ل سبة بال   :أما
التحفظي–أ ز دون: ا القضاء تصرف تحت املنقولة املدين أموال وضع إ دف و و
ةبيع التقدير السلطة ا ست للقا بل للدائن، مطلقا حقا س ل و كما ي وقا إجراء و و ا،
يودع أن طة شر ا ست القضاء من بأمر أثره تحديد أو قيمتھ تخفيض أو رفعھ يمكن كما ذلك،
بالتنفيذ القائم لدى ف املصار و الدين أصل لضمان افية مبالغ ضده وز   .امل
تج ناكوما يكن لم ولو ح توقيعھ أجاز املشرع أن ز ا من النوع ذا بخصوص املالحظة در
تنفيذي رس   .سند
الغ– لدى للمدين ما   : ز
ع قع و لديھ، وز وامل عليھ وز وامل اجز ا أطراف، ثالثة وجود فيھ ض يف النوع ذا و
من بأمر سند بدون استقداره مكن و املدين   .القاأموال
العقارات وع ة والتجار الصناعية قوق ا ع ترد عديدة مجاالت التحفظي ز   .ول
و- و ستحقا ز ا ناك و املتنقل، املدين منقوالت أو املستأجر أموال ع املؤجر ز
ا داد الس الدعوى يرفع أن إ ا حائز يد تحت ا عل املنقوالت مالك يوقعھ   .الذي
التنفيذي –ب ز الدائن: ا استفاء غرض لبيعھ يديا، تم القضاء يد تحت للمدين ما ع و
ز و املنقول ز و الغ لدى للمدين ما ز عرفنا كما شمل و و عليھ املتحصل الثمن من قھ
  .العقار
اخت دائرة توجد ال املحكمة س رئ عن يصدر ضة عر ع بأمر التنفيذي ز ا تم او صاص
لتنفيذ العمومية بالقوة ستعانة يمكن و املدين موطن قتضاء وعند ا، ز املراد موال
ز   .ا
صومة لعوارض سبة بال ا: أما مسار عديل ا شأ من جراءات من مجموعة تحت وال
ا ا إ أو التعديل أو   .بالتوقيف
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و  صومة ا انقطاع وكذا صومات، ا ضم ا ام ف للفصل يأة م غ ا م تجعل أسباب
م م غفلة كم ا صدر و م غيا إجراءات تتخذ ال ح قوق، ا ذوي  .  لفائدة
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